










































































































vaismo  svolge  ricerche con approcci  integrati e 
multidisciplinari  per  il  miglioramento  genetico, 
la valorizzazione della biodiversità, l’innovazione 
agronomica e  la  coltivazione biologica di  specie  
orticole, aromatiche e floricole ‐ ornamentali.  
 
L’agricoltura  biologica  da  diversi  anni  è  in  co‐
stante crescita grazie alla sensibilità della pubbli‐
ca  opinione  verso  il  tema dell’ambiente  e  degli 
aspetti  igienico sanitari degli alimenti.  Il  settore 
del biologico offre dunque interessanti opportu‐










zionale,  partecipativo  e  con  applicazione  della 
biologia  molecolare  (Progetti  LIVESEED  e  BRE‐
SOV),la  diversificazione  colturale  attraverso  la 
consociazione  (coltivazione  a  strisce)  e 
l’introduzione di  colture minori  (Progetto DIVE‐
RIMPACTS),  la  nutrizione  delle  piante  orticole 
mediante  diverse  matrici  fertilizzanti  organiche 
e  il potenziamento delle  interazioni  rizosferiche 
(Progetto SUREVEG), la tracciabilità delle produ‐
zioni biologiche rispetto alle produzioni conven‐
zionali  (Progetto  INNOVABIO),  la  qualità  delle 
produzioni orticole trasformate con impianti mi‐
niaturizzati (Progetto FAVORDENONDE). 
 
‐ Esperienze di un fornitore di mezzi tecnici:      
evoluzione dell'approccio tecnico tra nutrizione 
e difesa. 
Alfredo Piunti (P.B.E. SRL Grottammare, AP) 
 
‐ La nuova sensibilità della ricerca per l'approccio 
partecipato. 
Paolo Mucci e Laura Ridolfi (Associazione Svi‐
luppo Rurale e partner progetto DIVERIM‐
PACTS)  
 
Parte seconda:  
le attività del mondo della ricerca 
 
‐ La ricerca di ISI sementi per il miglioramento  
genetico delle orticole, il suo ruolo in LIVESEED. 
Massimiliano Beretta (Isi Sementi e partner     
progetto LIVESEED) 
 
‐ La qualità delle produzioni orticole dal campo 
alla trasformazione con impianti miniaturizzati: 
risultati progetto FAVORDENONDE. 
Roberto Loscalzo (CREA) 
 
‐ Presentazione dei progetti di ricerca per il biolo‐
gico e visita interattiva delle prove in campo: 
DIVERIMPACTS, SUREVEG, LIVESEED,                
INNOVABIO, BRESOV. 
Gabriele Campanelli, Nazzareno Acciarri,   
Francesco Montemurro, Sara Sestili (CREA) 
 
13.00 ‐ 14:00 ‐ light lunch  
 
 
